








































































































































































段数 開始 終了 概要
1の段 冒頭小節 24小節目 管弦楽の合奏①
2の段 24小節目の直後 25小節目の直前 尺八と琵琶による二重奏①
3の段 25小節目 27小節目の直前 尺八と琵琶と管弦楽の合奏①
4の段 27小節目 30小節目の直前 尺八と琵琶と管弦楽の合奏②
5の段 30小節目 35小節目 管弦楽の合奏②
6の段 35小節目の直後 36小節目 尺八と琵琶による二重奏②
7の段 37小節目 48小節目 管弦楽の合奏③
8の段 48小節目の直後 52小節目 尺八の独奏、尺八と管弦楽の合奏
9の段 52小節目の直後 56小節目 琵琶の独奏、尺八と琵琶と管弦楽の合奏③
10の段 56小節目の直後 57小節目の直前 尺八と琵琶による二重奏③（カデンツァ）


























　それでは、上記の T1から T5の 5つの音響タイプを基に 1の段を分析してみよう。1の段は 3つ
の部分で構成される。冒頭の 2小節間は弦楽器群の T1が双方の群で呼応する形になっており〔譜

















　最後の部分である 14小節目の 3拍目からは管楽器群の T3のみが提示され〔譜例 T3–1〕、その
音響が高まった後に、18小節目から双方のヴァイオリンの T1、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
の T2が短く現れ、すぐに消える。21小節目からはコントラバスの響きの薄いハーモニクス奏法の
D音の持続を背景として、打楽器の T4〔譜例 T4–1〕とハープの T5〔譜例 T5–1〕が前景に提示さ
れる。
　以上、《NOVEMBER STEPS》の 1の段は 5つの音響タイプが主体となり、その響きが明滅しな
がら音響空間を形成していく特性を確認した。
8、5 つの音響タイプに基づいた分析










　27小節目からの 4の段は打楽器の T4とハープの T5に、チェロとコントラバスの arcoとバルトー
ク・ピッツィカートの音響で開始する。このバルトーク・ピッツィカートは T4と T5に類似した
音色性を持つ。







プは T4と T5を薄い密度で提示するが、あまり前景に出ることはない。一方、30小節目 5拍目か
らのトランペットとトロンボーンの T1、31小節目 2拍目からのヴィオラとチェロの T1は重なり
ながら交互に提示される。ここでの金管楽器群と弦楽器群は弱音器の使用とノン・ヴィブラート奏
法により音色、音質性を共有している。


















　3つ目の部分の開始は 44小節目からであり、管楽器群の T1とハープの T5を橋渡しとして、45
小節目からも引き続きハープの T5が持続する。46小節目 3拍目からの右方のチェロの微分音を含




な響きが多少含まれるが、ここでは主に 50小節目 4拍目からの弦楽器群の T1〔譜例 T1–3〕が左










の T4とハープの T5のみである。60小節目 1拍目より金管楽器群、61小節目 1拍目より弦楽器群















































































































































Negative space in the orchestration and staging of Toru Takemitsu’s November Steps
Masato KIMURA　
　This paper examines the orchestral parts of Toru Takemitsu’s (1930–1996) November Steps (composed 
and premiered in 1967). It labels their sound shapes, filled with subtle, inchoate energy, as “negative acoustic 
spaces,” and clarifies the ways in which that space is structured. The study focuses particularly on analysis 
and discussion of the various sound textures achieved, and also touches upon the effects of the physical 
arrangement of the instruments into two groups, as well as the use of lower-register sounds.
　Analysis reveals that the work comprises eleven steps. In the first, five orchestral sound types can be 
identified: 1) “the flickering of fragmented chords”; 2) “sound transitions of segmented parts”; 3) “subtle 
polyphony with complicated rhythm and timbre”; 4) “the uneven stippling of metal percussion”; and 5) “koto-
like harp accompanied by unpitched sound." Nearly all tones throughout the composition manifest one of 
these five sound types. Further review identifies a characteristic of November Steps wherein these types 
emerge and disappear without development, as if they were physical objects.
　Examination of the effect of the orchestra’s spatial arrangement ̶ divided into two groups, left and right 
̶ follows, determining that each group presents tones with common characteristics in divergent rhythms and 
differing pitches, so that, when played at the same time, the discrepancies contribute to blurring their sonic 
outlines.
　The score also reveals that low-pitched instruments appear only sparingly and fragmentarily. This 
restrained use of bass helps emphasize subtlety or a floating feeling, making prominent the sonorous variety 
of the five sound types in middle and high registers.
　Ultimately, among the above musical characteristics in the orchestration of November Steps, the 
transitoriness of its five acoustic types effectively begets a non-developmental quality; the binary arrangement 
of the orchestra creates ambiguity via aural shifts and blurring; and the avoidance of low register pitches 
induces a sense of fragility stemming from the feelings of subtlety and floating. The “negative acoustic 
spaces” in November Steps are thus realized through sounds with such introverted attributes, presented as 










　最初に《NOVEMBER STEPS》の構成を 11の段に分けた上で、その 1の段において、管弦楽か
ら 5つの音響タイプを分類した。そして各々を、音響タイプ 1「断片的な和音の明滅」、音響タイ
プ 2「細分化されたパートによる響きの推移」、音響タイプ 3「律動や音色が錯綜した微細なポリフォ
ニー」、音響タイプ 4「金属打楽器群の不揃いな点描」、音響タイプ 5「噪音を伴うハープの箏のよ
うな音響」、とした。その分類をもとに分析を行った結果、全曲中のほとんどの管弦楽の響きが 5
つの音響タイプのいずれかに属することが明らかになった。また、《NOVEMBER STEPS》の響き
の在り方として、5つの音響タイプがオブジェ風に立ち上っては、発展せずに消えていく特性を有
することも指摘した。
　次に、2群に分けられた管弦楽の空間配置の効果について考察した結果、同じ性格の響きの律動
や音高などを左右の群のそれぞれで変化させ、異なるものとして同時に提示し、その時に生じるず
れによって響きの輪郭をぼかしている特性を確認した。
　また、低音楽器の役割については断片的に出現することが多く、控えめに用いられていることで
管弦楽に繊細さや浮遊感が強調され、その特性により 5つの音響タイプによる中高音域の響きの多
彩さが一層際立つものになると推察した。
　結論として、《NOVEMBER STEPS》の管弦楽における上記の音楽的特性のうち、5つの音響タ
イプの明滅は響きの非発展性を、空間配置はずれとぼかしによる曖昧性を、低音の回避は繊細さや
浮遊感による弱質性を生み出し、それら負の領域の属性が主体となることにより、《NOVEMBER 
STEPS》の管弦楽における陰性の音響空間が形成されるとした。
